


















































































































































  《男男女女》（导演崔子恩）前期投资 11 万多，加上后期总投资 50 多
万元； 
  《今年夏天》（导演李玉）投资 50 万元左右； 
  《少年花草黄》（导演崔子恩）投资 10 万元； 
  《人面桃花》（导演杜海滨）投资 10 万元； 































式。华语电影对同性恋的表达还略显拘谨稚嫩，但从 20 世纪 90 年代以来渐成
气候，初现其审美意蕴。它不仅是华人同性恋群体的影像世界，它更是我们观
照历史文化和人情人性的另一面镜子。 
 
 
 
